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金融工学における
タームストラクチャーの視覚的教授法
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◇スポットレートカーブ: [7.67, 8.27, 8.81, 9.31, 9.75, 10.16, 10.52, 10.85, 11.15, 11.42,
11.67, 11.89]
◇債券1: 12年もの，クーポン率 6%，価格 $65.95
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◇満期: 12 年 (P.A.)
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計算は， PV[k] (k=12 years) から始める。次に， PV[k]の列が，逐次的かつ，t=0に向かって
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図６：スポットレートの平行シフトに対する現在時点での現在価値の違い。図5のt=0に 
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